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Gutierrez, aged 44, run a garage-door installation and repair business in 
Albuquerque. While the business grossed $453,000 last year, they took home just 
$50,000 net to live on. They have a daughter—Marilyn, age 7—who is deaf in one 
ear and goes to a private school that costs $3600 a year. As they say the words 
‘retirement’ and ‘vacation’ are not in their vocabulary.
Who is responsible? 89% of the middle class believes that businesses have a 
social responsibility to their employees and to the community. Yet 81% believe 
that, in fact, American businesses make decisions based on what is best for their 
shareholders and investors, not what’s best for their employees.
The American Е)гещп is a bygone thing. It’s not the way life is anymore. 
Everyone used to believe he or she was responsible for his or her own destiny. But 
it’s not that simple. Now it’s faith and fortitude. To be “middle class” in America 
once meant living well and having financial security. But today that comfortable 
and contented lifestyle is harder to achieve and maintain. Thomas Wolfe once said, 
“...to every man, regardless of his birth, his shining, golden opportunity ....the 
right to live, to work, to be himself, and to become whatever thing his manhood 
and his vision can combine to make him.”
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ВОСТОК И ЗАПАД
Мир принято делить на Восток и Запад. Сначала может показаться, что 
это ничего не значащее географическое деление, но если тщательнее 
присмотреться, то становится понятно, что Восток и Запад во многом 
отличаются.
В восточных странах преобладает сельское хозяйство, они в большей степени 
-  аграрные. Тогда как западные страны развиты лучше. В них сельское
хозяйство отошло на второй план, его заменила промышленность. Запад 
считают урбанизированным и индустриальным.
Стоит рассмотреть социальную структуру восточных и западных стран. 
Ученые характеризуют восточное общество как сословное, клановое, там 
велико влияние религии и традиций. На Западе же большое внимание 
уделяется сохранению прав и свобод граждан, наличию рыночных и 
правовых отношений.
Если характеризовать Восток и Запад с политической точки зрения, то в 
восточных странах преобладает деспотия, патриархальность и 
авторитарность. А западные страны обладают демократическим режимом. В 
них развивается или уже присутствует гражданское общество.
Культурные характеристики Востока также во многом отличны от 
Запада. Духовность и естественность -  главные черты восточных 
цивилизаций. Люди там ближе к природе. На Западе отношение к природе 
потребительское, ее рассматривают либо как источник сырья, либо как 
предмет изучения. Запад имеет свои черты: рациональность, прогресс, 
равенство, индивидуализм.
С исторической точки зрения, Восточные страны всегда отличали 
застойность и консерватизм, а западные -  историзм и динамичность. С одной 
стороны, границы Востока и Запада смягчаются, на Востоке стали появляться 
страны с чертами Запада, а на Западе пытаются перенять лучшие традиции 
восточных стран. Ярким примером индустриализации и прогресса на Востоке 
является Япония. Однако, с другой стороны понятия «межнациональный 
конфликт», «исламский терроризм», увы, прочно вошли в нашу жизнь. 
Конфликт Востока и Запада на сегодняшний день очевиден и опасен для 
всего мира. Особенно это актуально на территории России, в которой 
успешно соседствуют индустриальные черты Запада, и аграрные черты 
Востока.
